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Medierne og de Etniske 
Minoriteter i Danmark
– traditioner i og udfordringer for dansk medieforskning
Indenfor ovennævnte forskningsfelt, hvad forskes der egentlig i i Danmark? Hvad er de centrale 
forsk ningstemaer, og hvilke institutioner og videnskaber er engagerede indenfor dette bredt definerede 
forsk ningsfelt? Fokus i artiklen er på medieforskning, der beskæftiger sig med de flygtninge- og indvan-
drer grupper, som er kommet til Danmark indenfor de seneste cirka tre årtier. For at strukturere diskus-
si on en organiserer Thomas Tufte præsentationen indenfor tre hovedtemaer; medierepræsentation; etnisk 
me dierepræsentation og selvrepræsentation samt forskning i mediebrug blandt etniske minoriteter. Tufte 
ef terlyser et større engagement fra de danske medievidenskablige institutioner indenfor dette område og 
af slutter artiklen med at identificere tre områder, som han anser for væsentlige at prioritere yderligere, 
nem lig forskning i populærkulturelle genrer og udtryksformer, kulturel produktion og selvartikulation 
samt hverdagslivets globalisering: diaspora og transnationalisme.
Paradokset
Nogle af de seneste års mest overeksponerede 
sam funds mæssige problemstillinger i de danske 
me di er, nemlig flygtninge- og indvandrerrelatere-
de problemstillinger, er kun i meget begrænset 
om fang genstand for danske medieforskeres op-
mærk som hed, og da næsten ikke hos de mange hu-
ma nis tis ke medieforskere.1 Vi har i 1990erne haft 
en voksende politisk bevågenhed samt en mar-
kant mediemæssig og offentlig synlighed omkring 
en lang række flygtninge- og indvandrerrela te re-
de problemstillinger i det danske samfund. Derfor 
kan det synes som et paradoks, at kun få forsker i 
me diernes repræsentation af etniske minoriteter i 
de danske medier. Endnu færre laver indholds- el-
ler receptionsanalyser af deres kulturelle produk-
tion er og medieproduktion iøvrigt, og forskning i 
de etniske minoriteters mediebrug er mindst ligeså 
be grænset. Dansk medieforskning ved derfor sta-
dig meget lidt om disse grupper af den danske be-
folk ning og deres erfaringer med medierne. 
Årsagen til denne situation ligger både i en 
manglende forskningsmæssig interesse og en lav 
forsk ningspolitisk prioritering såvel som i de insti-
tu tio nel le rammer for og opdeling af forskningen 
i enten medieforskning eller f lygtninge- og indvan-
drer forskning. Få personer eller institutioner, om 
no gen, bringer disse interessesfærer sammen.
I lyset af denne situation er målet for denne artikel 
først og fremmest at prøve at sammenfatte og frem-
stil le det eksisterende forskningsfelt, som findes i 
spæn dings feltet mellem på den ene side medie- og 
kul tur forsk ning og på den anden side flygtninge- 
og ind vandrerforskning. Dette gøres med henblik 
på at få klarhed over, hvordan det brede gen-
stands felt, som vedrører relationerne imellem me-
di er og de etniske minoriteter i Danmark, er blevet 
be hand let i dansk medieforskning: hvad forskes 
der i, hvor, og af hvem? Artiklen vil endvidere 
i den ti fi ce re nogle af de faglige problemstillinger, 
der, med inspiration i nyere internationale diskus-
sion er, kan være både relevante og væsentlige for 
dansk medieforskning at belyse. Her tænkes blandt 
an det på problemstillinger vedrørende diaspora’er, 
trans na tio na le fællesskaber, nye etniciteter og hy-
brid kulturer. Heri ligger endvidere oplagte kob-
lings punkter til den voksende forskning omkring 
kul tu rel globalisering og mediernes rolle heri. En-
de lig vil denne artikel levere en bibliografi, der, 
så vidt det har været mig muligt, samler referencer 
til den relevante nyere danske forskning omkring 
me dier og de etniske minoriteter.
Race, etnicitet og diaspora
Den internationale forskning omkring flygtninge 




skif te vis kredset omkring tre begreber: race, et ni-
ci tet og diaspora. Disse begreber har det til fæl-
les, at de alle relaterer sig til forskellige former for 
græn se drag ninger mellem sociale grupper. Ud fra 
skiften de perspektiver har disse begreber domi ne-
ret dis kur sen indenfor forskning om »de andre« – 
eller om sig selv, afhængig af perspektivet. For for-
ske re som Stuart Hall og Paul Gilroy har det væ ret 
en refleksiv process som de selv, som sorte og med 
rød der i Karibien, både har erfaret i hverdags livet 
og forsket i.
Ikke mindst den engelske kulturforsking har 
be væ g et sig fra et stærkt politisk engageret fokus 
på race til en stigende opmærksomhed på etnici-
tet og videre til nyere forskning i diaspora’er. Om-
drej nings punktet, såvel politisk som i medie- og 
kul tur forskningen, har således bevæget sig fra i 
1970er ne i høj grad at handle om race-relaterede 
pro blem stillinger til i de senere år i langt højere 
grad at handle om udfordringerne og problemer 
for bun det med den etniske mangfoldighed og det 
mul ti kul turelle samfund. Stuart Hall skelner i den 
me get refererede artikel »New Ethnicities« fra 
1996 (først udgivet i 1988) imellem det tidlige fo-
kus på »relations of representation« og det grad-
vist bredere definerede »politics of representation« 
(Hall 1988/1996), begreber jeg forklarer i det føl-
gen de. Hall afdækker blandt andet de underlig-
gende medie- og kulturpolitiske dagsordener, som 
har kendetegnet meget af især den engelske forsk-
ning omkring medier og etniske minoriteter og i 
sær lig grad forskningen omkring repræsentation 
af sorte og af etniske minoriteter. En del af diskus-
sion er ne genfinder vi i modificerede former i Dan-
mark, såvel i de tilsvarende politiske debatter og 
del vist i forskningen indenfor repræsentation, som 
jeg vender tilbage til i løbet af denne artikel. 
Hall skelner således imellem to »øjeblikke« in-
denfor sort kulturpolitik (»black cultural politics«) 
i Eng land, øjeblikke som har slået nye toner an 
i po li tik ken og forskningen.2 Det første »øjeblik«, 
var de tidlige 1970ere »when the term »black« was 
coin ed as a way of referencing the common ex-
pe rien ce of racism and marginalization in Britain 
and came to provide the organizing category of 
a new politics of resistance, among groups and 
com mu ni ti es with, in fact, very different histories, 
tra di tions and ethnic identities« (Hall 1989/1996: 
441). Her blev erfaringen som sort den frem her-
sken de diskurs i kritikken mod en overvejende hvid 
æste tisk og kulturel diskurs. Det væsentlige at no-
te re sig her er ikke mindst, at erfaringen som sort 
transcenderede en skelnen mellem forskellige et nis-
ke og racemæssige identiteter inden for kul tur kri-
tik ken. Det sorte subjekt blev en art essenti a lis tisk 
kategori for alle marginaliserede, etniske mi no ri-
tets grup per i det engelske samfund.
Politisk, og ligeledes på den forskningsmæssige 
agen da, handlede det i England og USA i mange 
år om kampen for og adgangen til repræsentation, 
»the struggle to come into representation« (Hall 
1996: 440), dvs. kampen for sorte medie- og kul-
tur pro ducenter til selv at repræsentere deres egen 
»race«. I forskningen blev stereotyperne i de do-
minerende repræsentationer identificeret og analy-
seret, og i politikken og ikke mindst i me die- og 
kulturproduktionen blev der kæmpet for at nedbry-
de disse først og fremmest negative re præ sen ta tion-
er af sorte. Der skulle skabes positive bil led er af de 
sorte. Hall har karakteriseret denne ten dens som 
repræsentations-relationerne (relations of represen-
tation). 
Det andet »øjeblik«, ultimo 1980erne, kan groft 
sagt karakteriseres under Hall’s betegnelse »a poli-
tics of representation itself« (ibid, 442). Lidt fir-
kan tet opstillet argumenterer Hall for, at denne 
nye fase markerer opgøret med en essentialistisk 
op fat telse af »de sorte« som entydig kategori. 
Mang foldighederne, der gemmer sig bag denne 
sam le be teg nelse for marginaliserede grupper i det 
eng el ske samfund, kommer til syne og til orde: 
»What is at issue here is the recognition of the ex-
tra or di nary diversity of subjective positions, social 
ex pe ri en ces and cultural identities which compo-
se the category »black«: that is, the recognition 
that »black« is essentially a politically and cultu-
ral ly con struc ted category (…) This inevitably en-
tails a weak ening or fading of the notion that 
»race« or so me composite notion of race around 
the term black will either guarantee the effectivi-
ty of any cul tu ral practice or determine in any fi-
nal sense its aesthetic value« (ibid, 443).
Parallelt med at kategorien »sort« får en i stigen-
de grad flertydig betydning, bliver begrebet etni-
citet i 1980erne og særligt i 1990erne introduceret 
som be greb i en voksende del af særligt kulturstu-
di er ne i England. Den norske antropolog Fredrik 
Barth får en stor indflydelse på 1980ernes og især 
1990er nes kultur- og etnicitetsstudier. Med sin ar-
ti kel samling fra 1969, »Ethnic Groups and Boun-




frem mest består i den anderledeshed, som manife-
ste rer sig i sociale gruppers grænsedragninger i 
for hold til andre. Barth gør op med den essentia-
lis tis ke tænkning om etnicitet som noget, folk er 
født med. Barths yngre norske antropolog-kolle-
ga, Thomas Hylland Eriksen, opsummerer siden-
hen hovedpointen hos Barth, nemlig at »ethnicity 
is essentially an aspect of a relationship, not a pro-
per ty of a group« (Hylland Eriksen 1993: 12). Et-
ni citet er konstitueret i den sociale kontakt.
I forlængelse af forskning i race-relationer og 
etnis ke grænsedragninger dukker diaspora-begre-
bet op i midt-80erne (Gilroy 1987, Clifford 1988), 
omend det først for alvor bliver et centralt begreb 
i kul tur forsk ningen i løbet af 1990erne og først 
for alvor får indflydelse på medieforskningen fra 
medio 1990er ne og frem. Fra traditionelt at have 
hand let om jødernes historiske og dramatiske 
»spred ning« over den ganske klode, bliver dias-
pora-begrebet i den nye kultur- og gradvist også 
medieforskning vi de re udviklet og kommer til at 
vedrøre den nye re tids migranters og flygtninges 
transnationale fæl les ska ber.
Hvorvidt der teoretisk er tale om gammel vin 
på nye flasker ved at skifte fokus fra at beskæftige 
sig med race til nye etniciteter og diaspora, hver-
ken kan eller skal besvares udtømmende her. 
Præ sen ta ti on en af Hall efterlader forhåbentligvis 
ind tryk ket af, at den internationale (det vil her sige 
ang lo-saksiske) kultur- og medieforskning omkring 
flygt ninge og indvandrere er et forskningsfelt i ud-
vik ling. Det er et forskningsfelt, som vokser, og 
som gradvist har udkrystalliseret sig i en række 
me re specifikke forskningsfelter. Det ses også i den 
dan ske forskning, som vi ser nærmere på om lidt.
Fælles for den engelske og amerikanske kultur- 
og medieforsknings fokus først på race, siden 
på etnicitet og senest på diaspora har således 
væ ret ønsket om at identificere og forstå græn-
se dragningerne, som de udmøntede sig i såvel 
hver dag ens som i po li tik kens og kultur- og medie-
pro duk tionernes dis kur ser. Hver på sin måde har 
disse begreber re præ sen te ret forskellige tilgange til 
at forstå rela ti on er ne mellem medierne og mino ri-
tet er ne, og det er tilgange, som i et vist omfang alle 
sam ek si ste rer idag. 
Som vi vil se i præsentationen nedenfor af den 
dan ske forskning omkring medier og etniske mi-
no ri tet er, så finder vi begge de paradigmer, som 
Hall lag de ud med at skitsere, mellem »relations 
of representation« og »politics of representation«. 
Men uanset paradigme, så finder størstedelen af 
den danske forskning på dette felt sammen i en 
»re præ sen ta tionsforskning«, der fokuserer på be-
stemte gen rer, især nyheder, og som er forankret i 
klassiske samfundsvidenskablige og særligt poli to-
logiske forsk ningstraditioner. I og med at humani-
o ra’en stort set er fraværende, er de æstetiske 
ana lyser af film, tv-serier og populærkulturelle 
gen rer et uop dyr ket felt indenfor den danske forsk-
ning i medier og etniske minoriteter.
I mange af de lande, hvor medier og etniske 
mino ri teter er et stort forskningsfelt, ikke mindst i 
England og USA, er der store kontroverser, og hele 
dis kus sionen om politisk korrekte benævnelser er 
en kedelig bagside af de nye diskurser omkring nye 
etniciteter, diaspora og multikulturalisme. Men 
grundlæggende handler dette forskningsfelt om 
græn sedragninger, om identitetsdannelse og selv-
for stå el se, ikke mindst national selvforståelse. At 
f lygt ninge- og indvandrerspørgsmål er blevet så 
varme politiske kartofler i Danmark i de for løb ne 
år handler lige så meget om den natio na le selv for-
stå els e i Danmark, om danskernes iden ti tets fø lel se 
og om det faktum, at grænserne udfor dres og for-
andres hurtigere idag end tidligere. Has tigheden, 
hvormed den kulturelle forandring finder sted, er 
vokset, og folkesjælen har svært ved at følge med. 
Og forskerne er begyndt at forske i kulturel globa-
lisering, i samspillet mellem det lokale og det glo-
bale, og i mediernes rolle heri.
Hvor forskes der, og af hvem?
Det danske forskningsfelt omkring de etniske mi-
noriteter og medier, og relationerne imellem dem 
er kendetegnet ved en række politiske og institutio-
nel le forhold. Der er særligt tre forhold, som er væ-
sent lige:
1. Forskningen er institutionelt meget spredt og 
har traditionelt fokuseret på relativt få og snæv-
re emner. Der er fortsat en række underbelyste 
pro blem stillinger og fagområder.
2. Forskningen har en vag forankring og priorite-
ring på universiteternes medie-, kultur- og film-
vi denskablige institutter. Det gælder også for 
un dervisning indenfor dette felt.
3. Den begrænsede forskning, som finder sted, er 
stærkt støttet og drevet af en snæver kreds af of-
fent lige institutioner udenfor de traditionelle uni-
ver si tære forskningsmiljøer.
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De danske institutter for medievidenskab har 
længe været fraværende i dette felt. De institutio-
ner og videnskablige fora, hvor forskning i dette 
felt er foregået, og hvor mere er undervejs, omfat-
ter: 
• Institut for Statskundskab på Århus Universi-
tet. Det omfatter blandt andet Lise Togeby og 
en kreds omkring hende. 
• Institut for Antropologi i København omfatter 
blandt andre Karen Fog Olwig, Kirsten Ha-
strup og Jonathan Schwartz, som alle på for-
skellig vis berører problemstillinger, der delvist 
relaterer sig til medie og etniske minoriteter. 
Mere eksplicitet fokuseret herpå finder vi især 
Peter Hervik, der sammen med en kreds af 
sine studerende har skrevet en antologi om 
repræsentation af etniske minoriteter. Men Her-
vik er siden blevet ansat i Norge.
• Center for Mellemøststudier ved Odense Uni-
versitet har haft begrænset forskning med ek-
plicit forkus på dette felt. Mehmet Necef har 
skrevet en smule om etnisk chat. 
• Carsten Niebuhr-Instituttet på Københavns 
Universitet har en række forskere, som på for-
skellig vis har fat i emner, der relaterer sig til 
det te forskningsfelt: Jørgen Bæk Simonsen har 
forsket i religiøse (muslimske) videoer og mere 
nyligt forsket i »cybermuslimer«, et felt også be-
lyst i et speciale ved Religionsvidenskab. Jakob 
Skovgaard-Petersens forskning om medieudvik-
ling en i den arabiske verden øger endvidere 
for ståelsen for den programflade, herboende 
ara be re ser på og lytter til. 
• På Center for Kulturforsking på Århus Univer-
sitet sidder en enkelt Ph.D-studerende og for-
sker i repræsentation af grønlændere på film, 
men mig bekendt foregår der ingen forskning 
om kring medier og etniske minoriteter relateret 
til de sidste årtiers f lygtninge- og indvandrer-
grup per i Danmark.
Ser vi på hvilke medievidenskablige institutioner 
og hvilke medieforskere, som er engageret på dette 
felt, så kender jeg til følgende:
• På RUC forskes der i interkulturel kommuni-
kation, hvilket for f lere forskeres vedkommende 
har haft en relation til f lygtninge og indvandre-
re (ikke mindst Hanne Løngren og Iben Jen-
sen).
• Som Ph.D-studerende i henholdsvis Lund og 
Ca lifornien finder vi Mustafa Hussain og Fer-
ruh Yilmaz, som i en fælles publikation (med 
O’Con nor, 1997) og sidenhen i deres Ph.D-pro-
jek ter i udlandet mest vedholdende har be skæf-
ti get sig med medier og etniske minoriteter i 
Dan mark.
• Blandt de studerende på Institut for Informati-
ons- og medievidenskab på Århus Universitet 
fin des enkelte studerende med relevante forsk-
nings objekter om blandt andet Mujaffa-spillet 
og kurdisk tv i Europa.
• På Institut for Film- og Medievidenskab på Kø-
ben havns Universitet har undertegnede siden 
1999 arbejdet på et forskningsprojekt om me-
die brug og hverdagsliv blandt unge etniske mi-
no ri teter på Indre Nørrebro. Desuden har Gitte 
Stald i sit studie af unge menneskers mediebrug 
også interviewet enkelte med anden etnisk bag-
grund end dansk, og endelig har Stig Hjarvard 
et kapitel om medierne og de nye danskere i sin 
rap port for medieudvalget i 1996 (Stald 2001, 
Hjar vard 1996).
• På DPU har medierforskerne knyttet til sektre-
tariat for børnekulturnetværk ligeledes etniske 
minoriteter med i deres seneste bog »Familier 
i forandring – hverdagsliv og medier i danske 
familier«, omhandlende familiers mediebrug 
(Christensen og Tufte, u.u.).
I tillæg til ovenstående kommer så den grå littera-
tur, det vil sige det udrednings- og forskningsarbej-
de, som har været bestilte konsulentopgaver, typisk 
ar bej de udført for en række offentlige institutio-
ner, heriblandt Nævnet for Etnisk Ligestilling og 
Dan marks Radio. Leverandørerne har været SFI, 
uaf hæng ige konsulenter og forskere, samt universi-
tets forskere. Reelt har disse sidstnævnte offentlige 
in sti tu tioner spillet en vigtig rolle i udviklingen af 
dette forskningsfelt, i generering af viden, indsigt 
og forståelse på netop dette forskningsområde. 
Ser vi således på forskningsfeltet som helhed, 
er det spredt og uden nogle institutionelle satsnin-
ger i de medievidenskablige fora, og ej heller er 
der forskningspolitiske satsninger på dette felt. Det 
nær meste, man kommer en sådan satsning, var 
da SHF for et par år siden afsatte en pulje penge 
til forskning i kulturmøder, hvorunder dette kun-
ne henhøre, men hvor der mig bekendt ikke var 





Hvad forskes der i?
I bogen »Ethnic Minorities and the Media« skelner 
den engelske medieforsker Simon Cottle imellem 3 
primære forskningsområder: repræsentation, kul-
turel produktion og selvartikulation, og mediebrug 
og betydningsproduktion (Cottle 2000). Dette er 
nogle genkendelige faglige kategorier indenfor me-
dieforskningen, som er brugbare til at strukturere 
præsentationen af det danske forskningsfelt om 
medier og etniske minoriteter.
Traditionelt har der i Danmark været fokus på 
forskning omkring medierepræsentation med ny-
heds- og presseforskning i centrum. Periodisk siden 
midt i 1980erne, og særligt de seneste år, har dette 
været et kernepunkt, når forskningen beskæftigede 
sig med medier og etniske minoriteter. Det kan, 
uden for megen sammenligning iøvrigt, minde 
om måden, hvorpå dansk medieforsking i 1970er-
ne udviklede et forskningsfelt om kvinder i me-
diebilledet. I forhold til etniske minoriteter har 
forskningen hidtil fokuseret på repræsentation i de 
se riøse genrer, nyhedsstoffet især og med vægten 
på den trykte presse. Populærkulturen, det være 
sig såvel repræsentation, kulturel produktion eller 
me diebrugen ift. populærkulturelle genrer, har 
væ ret stort set ikke-eksisterende som genstandsfelt 
i forskningen. 
Ligesom i den engelske forskning har det i Dan-
mark været erfaringen som »anden«, her ikke som 
»sort« men som gæstearbejder, indvandrer, f lygt-
ning og som etnisk minoritet, som har været i fo-
kus. Hvor forskningen til en vis grad har forsøgt at 
nu an cere disse samlebetegnelser og påvise mang-
foldighederne, så var og forbliver diskursen i det 
generelle mediebillede, at der her er/var tale om 
een samlet kategori af mennesker. Først i de aller-
se neste år er der kommet en større dybde og stær-
ke re mangfoldighed frem, omend forskningens 
mang foldighed stadig kæmper med og mod den 
ge ne rel le mediediskurs og offentlige diskurs om-
kring etniske minoriteter i Danmark.
Kritiske røster har været fremme om faren for 
etnificering af forskningsfeltet. Her ser jeg dog, at 
det er vigtigt at skelne mellem den offentlige, her-
under mediernes diskurs og den politiske diskurs, 
på den ene side, og så reelt se på hvordan forskere 
håndterer emnet. Etymologisk bevidsthed og kri-
tisk og kontekstualiseret anvendelse af begreber og 
kategoriseringer er naturligvis vigtige, ikke mindst 
i et sådant tværfagligt forskningsfelt, hvor de fleste 
fortsat står solidt forankret i egne faglige, viden-
skabelige og institutionelle traditioner, det være sig 
politologens, antropologens eller sociologens. Det 
er ligeledes vigtigt for at undgå, at etnisk minoritet 
og lignende samlebetegnelser, trods al velmenen, 
kommer til at fastholde disse befolkningsgrupper i 
fastlåste kategorier.
Som med medieforskningen omkring kvinder 
kan det tænkes, at medieforskningen omkring et-
nis ke minoriteter gradvist integreres på mangfol di-
ge måder i dansk medieforskning, dels med sær li ge 
sats ninger, dels som et tværgående per spek tiv på 
ana lyser af programflader, reception el ler hvad 
det nu måtte være. Vi er langt derfra nu, men vi 
ser dog enkelte tegn på, at forskning i glo ba li se-
ring, diaspora, hybridkulturer og multikul tu ra lis-
me udvikler sig som farbare veje for en bredere 
me die forsk ning, der afspejler samfundsudviklin-
gen og derfor tager de etniske minoriteters erfa-
ring er i såvel repræsentation, selvartikulation og 
re cep tion ind som del af genstandsfeltet.
Medierepræsentation
Dette felt har været kendetegnet ved to slags ana-
lyser – dels indholdsanalyser af, hvordan etnis ke 
minoriteter repræsenteres i medierne, dels un-
der sø gelser af, hvordan holdningerne til etnis ke 
mi no riteter har været blandt danskere generelt, 
herunder hvordan disse holdninger er blevet på-
vir ket af mediernes diskurser. Fokus har som sagt 
været på medierepræsentation i nyheder, herunder 
særligt pressens dækning (Hussain et al 1997, Hus-
sain 1999 og 2000, Yilmaz 1999 og 2001). Der 
findes kun få studier af radio og tv. Af mere sam-
funds videnskablig karakter har der været en ræk ke 
oversigtsskabende projekter, teoretisk for an kre de 
fortrinsvis i samfundsvidenskablige insti tu tion er 
som Inst. for Statskundskab, men også på SFI. Ek-
sempler herpå har været studier i sam men hæn-
ge ne mellem flygtninge- og indvandrer an tal og 
opblussen af disse temaer i aviserne (1985, f lygt-
nin ge, 1987 indvandrere og 1993, begge dele). 
Desuden har Togeby og Gasholt i deres bog »I Syv 
Sind« (1995) en analyse af 25 års dækning i avi-
serne – dækning omkring flygtninge- og indvan-
dre re.
Nogle har forsket i holdningsdannelse ved for 
ek sempel at se på sammenhængene mellem stærk 
me die dækning og holdninger. Her har intentionen 
været at prøve at udforske, hvor meget medi ernes, 
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og særligt avisernes dækning og diskurs betyder 
for holdningsdannelsen (Ottesen 1993, i Hussain 
et al). Også historiske stereotyper og kulturelt for-
an kre de fjendebilleder har været omend en min-
dre del af dette forskningsfelt (Dindler og Olesen 
1988).
Bent Jensen hos Rockwool Fondens Forsknings-
en hed har leveret et historisk overblik i sin bog om 
de fremmede i mediebilledet. Vi har altid konstru-
eret – og haft et behov for at konstruere – de 
frem mede overfor os selv – det er ikke nogen ny 
op fin delse. Jensen går i den sammenhæng tilbage 
til tyskere i 1700-tallets Danmark. Derfra trækker 
han analyser og tråde igennem lignende konstruk-
tion er op gennem historien, i de danske mediers 
be hand ling af svenskere, polakker, jøder, og flere 
andre. Som hos Ottesen er fokus mindre på me-
dier nes behandling af »de fremmede«, men mere 
på offentlighedens holdningsudvikling, som den 
hi sto risk har været reflekteret i pressen ( Jensen 
2000).
Endelig, med de bosniske flygtninge i fokus har 
so ciologen John Aggergaard Larsen forsket i, hvor-
dan bosniske flygtninge er blevet repræsenteret i 
me diebilledet i Danmark (Larsen 1997, 1998 og 
1999). Larsen har fremanalyseret to diskurser i 
me diebilledet – den humanistiske og den nationalt 
selvtilstrækkelige diskurs. 
Af øvrige mere samfundsvidenskablige analyser 
foretager politologen Jacob Gaarde Madsen, i sin 
bestillingsopgave for regeringens Magtudredning 
(Madsen 2000), ligeledes en diskursanalytisk em-
pirisk analyse af mediernes konstruktion af f lygt-
ninge- og indvandrerspørgsmålet (anmeldt i dette 
nummer af Mediekultur). Madsen laver en social-
konstruktivistisk analyse, der trækker på Gamson 
& Modiglianis teorisæt. I sin forståelse af medi-
erne og deres relation til offentligheden og me-
die brugerne er Madsens referenceramme foruden 
socialkonstruktivister præget af amerikansk me-
die forskning fra 1980erne (Weaver 82, Gitlin 80), 
og hans egen diskurs er præget af effektforskning-
ens sprog. I hans oversigt over medieforsk ning ens 
ud vikling er der ingen henvisninger til centrale 
nordiske forskere på dette felt eller til 1980ernes og 
1990ernes kvalitative modtagerforskning. Han fo-
re tager en relativ kort kvantificeret oversigt over 
me diernes dækning af en række temaer de sidste 
30 år.
I antropologien ses ligeledes diskursteoretiske 
tilgange til medierepræsentation, ikke mindst i bo-
gen »Den Generende Forskellighed« fra 1997, re-
di geret af antropologen Peter Hervik. Heri samler 
Hervik en række analyser af, hvordan den trykte 
dan ske presse fremstiller forskellige etniske mino-
ri tets grupper i Danmark. Der trækkes en del på 
dis kurs- og sprogteoretikere som Baktin, Vygotsky 
og Fairclough. Foruden tekstanalyser fra avis ma-
te riale indgår i mere begrænset omfang analyser 
af læsernes opfattelse af forskellighed, omend dette 
stu die er begrænset og iøvrigt ikke anvender re-
cep tionsteori. Igen er analyserne forankret i tek ster 
og traditioner præget af de fag og de institu tion er, 
hvorfra forskerne kommer, i dette tilfælde fra an-
tropologi, hvor den teoretiske ambition har været 
at forsøge at koble nyere amerikansk kogni tiv an-
tropologi med britiske kultur studier. Det væ sent-
lige i denne sammenhæng er, at genstandsfel tet, 
hvorom en stor del af artik ler ne drejer sig, er pres-
sen, og i den sammenhæng åb ner bogen for et blik 
ind i måden, hvorpå antropologer an sku er me di-
er ne. Pt arbejder Hervik med et projekt om re præ-
sen tation af re li gion i de danske me di er.
Tilbage står, at de danske medievidenskablige 
in sti tutter på de humanistiske fakulteter kun har 
be grænset forskning i og omkring medier og etni-
ske minoriteter – hverken som særlige sats nings-
om rå der eller som integrerede aspekter i bredere 
stu dier af medieforhold. 
Etnisk medieproduktion 
og selvrepræsentation
Vi får et stadig stigende antal lokale medier, her-
under både nærradioer og lokaltv-stationer, men 
vi ser ikke mindst en vækst i de nye medier – web-
si der og ikke mindst et hastigt voksende satel lit 
tv-udbud. Disse forskelligartede medier har det 
til fælles, at de henvender sig til en eller f lere af 
de mange forskellige etniske minoritetsgrupper i 
Dan mark, typisk gruppe, som har et sprog, et op-
rin delsesland eller en religion (oftest Islam) til fæl-
les. Mange nærradioer på for eksempel tyrkisk 
eller arabisk er små, men har loyale lyttere. Lokal-
tv stationen ATV på Nørrebro er for de herboende 
ara bere, men har ved at sende på dansk i sti gen-
de grad forsøgt at få en endnu bredere seerska re, 
foruden bevidst at anvende dansk som det sprog 
de ønsker at henvende sig til herboende arabere 
på. Satellittv-stationerne har ofte europæiske mål-
g rup per, som for eksempel kurdere, tyrkerne eller 




op gennem især 1990erne kan man spør ge: hvori 
består indholdet af disse nye radio- og tvkana ler, 
web sites, mm, og hvilke former for (selv) re præ-
sen ta tion kommer her til udtryk omkring disse 
grup per af mennesker, som har et sprog, et oprin-
del sesland eller en religion til fælles. Hvad formid-
ler de forskellige medier, og hvem er det, som 
en ga gerer sig omkring de lokale mediers etniske 
me dieproduktion?
Film og Musik
Også indenfor film og musik er der sket en hel del 
i Danmark i løbet af 1990erne. Musiketnolo gen 
Eva Fock har i en del år beskæftiget sig med mu sik 
og forsket i musikken som udtryksmiddel. I hendes 
bog »Mon farven har en anden lyd« udfor sker hun 
mu sikforbruget og musikkulturen hos unge dan-
skere med tyrkisk-kurdisk, pakistansk og ma rok-
kansk baggrund. Blandt hendes findings var den 
me get sammensatte karakter af de unges musik-
for brug, som dog også var meget organiseret med 
sær lige mu sik arter til bestemte situationer. Der 
blev skelnet klart mellem, hvad der hørte til hvor, 
og der blev ikke eksperimenteret med grænserne 
mel lem stil ar ter, genrer eller kulturer (Fock 2000: 
145ff). 
Yvonne Mørck har i Social Kritik i 1996 skrevet 
om film og kunst som repræsentationsarena med 
særligt fokus på kulturel kreolisering. Gennem en 
analyse af en lang række film beskæftiger Mørck 
sig med de måder, hvorpå fiktionsfilm både bely-
ser og afspejler de forandringsprocesser og dyna-
mikker, som erfares hos diasporabefolkinger som 
for eksempel indvandrere og flygtninge. Film, som 
musik, er en udtryksform, hvorved disse dynamik-
ker repræsenteres, og publikum gives nog le mulig-
heder for at engagere sig i de udtryk og bru ge dem 
i forhold til deres eget hverdagslivs udfor dring er 
og erfaringer. Mørck kommer dog ikke ind på re-
cep ti on en af filmene, men foretager indholdsana-
ly ser af de komplekse tematikker mange af filmene 
ta ger op.
At film om og af etniske minoriteter i Danmark 
er et vækstområde indenfor dansk filmproduktion 
ses også af Filmhusets arrangement i foråret 2001 
om netop dette område. Men forskningsbaserede 
analyser i denne boldgade findes der kun få af. 
Iben Jensens magisterspeciale fra 1991 omfattede 
en receptionsanalyse af den kurdisk-tyrkiske film 
»Yol«, vist såvel for danskere, kurdere og tyrkere.
Medieudbuddet i nærmiljøet
I mit eget forskningsprojekt har jeg – i samarbejde 
med min forskningsassistent Maja Riis – foretaget 
en kortlægning af den etniske medieproduktion, 
som var tilgængeligt for Indre Nørrebro-borgere 
ge ne relt og etniske minoriteter i særdeleshed (Tuf-
te og Riis 2001). Således kortlagde vi alt, hvad der 
var af udbudssteder; salg og leje af satellitmod ta ge-
re samt det skønsmæssige antal af disse modtagere; 
lo ka le medier som nærradioer, lokaltv og lokalavi-
ser; tilgængelige video- og musikudlejnings- og 
salgs steder, Internetcafeer, udbud på biblioteker og 
medborgerhuse, mm. Der foregår et stort og enga-
 geret forbrug, og ved at få belyst dette yderli ge re 
skabes en indsigt i den medieproduktion, selv re-
præ sentationen og ikke mindst brug af disse me di-
er, som finder sted i hverdagslivet. Det bidrager til 
at få et mere omfattende og komplet billede af ud-
bud og forbrug af medier i Danmark.
Cypermuslimer
Et spændende fænomen, som også er i stærk vækst 
i disse år, er hjemmesider og chatrum, som har en 
profil, der har med etniske minoriteter at gøre, fx 
kurdiske chat-rum og muslimske hjemmesider (se 
Tufte og Riis 2001). Islam-forskeren Jørgen Bæk 
Simonsen har fulgt udviklingen af Foreningen af 
Danske Cypermuslimer siden deres start for et par 
år siden og har derigennem analyseret, hvilke em-
ner og hvilke former for (religiøs) repræsentation, 
som kommer til udtryk her. Ligledes har en stude-
rende ved religionsvidenskab skrevet speciale om 
netop dette emne. Diskussionerne på denne web-
side foregår på dansk, og de afspejler et bredt spek-
trum af hverdagslige problemer, som muslimer i 
Danmark tumler med. 
Medieudviklingen i hjemlandene
Det sidste årtis medieudvikling, ikke mindst i de 
re gioner i verden, hvorfra herboende flygtninge og 
indvandrere kommer, har markant ændret man-
ge af disse folks medievaner. Indernes mange tv-
ka naler, de arabiske, iranske, kurdiske og sågar 
bos niske kanaler har givet f lygtninge og indvan-
dre re fra disse lande mulighed for at opnå en 
tættere medieformidlet relation til det land, den 
kul tur og de begivenheder, som de på et tidspunkt 
i fortiden har forladt. Mellemøsteksperten Jakob 
Skov gaard-Petersen har i den sidste tid fulgt den 
mel lem østlige medieudvikling, som, alt andet li-
ge, har stor indflydelse på visse dele af de herboen-
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de ara biske grupper. Særligt to kanaler har haft 
væ sent lig success (Al-Jazeera og al-Manar) (Skov-
gaard-Petersen 2001). Af de få, som har udforsket 
her bo ende araberes brug af satellit-tv, er den sven-
ske Mellemøst-forsker Ann-Sofie Roald, som har 
fo re taget en spørgeskemaundersøgelse med det 
spe ci fik ke formål at undersøge muslimers brug af 
sa tel lit-tv-kanalen Al-Jazeera (Roald 2001). Con-
nie Carøe Christiansens artikel i dette nummer af 
Me die kultur er ligeledes inde på problemstillingen 
ved rørende satellit-tvs rolle i nyhedsreceptionen 
hos etniske minoriteter. Specialestuderende Lene 
Jen sen på Informations- og medievidenskab på 
År hus universitet skriver om kurderes tv i Euro-
pa, og Ph.D Eva Østergaard på London School 
of Economics har forsket i kurderne i Danmark 
(og tre andre Europæiske lande) og deres politiske 
brug af medierne. 
Det er endvidere denne teknologiske udvikling, 
der som del af såvel den økonomiske og kul tu rel le 
glo ba lisering har muliggjort en stærk ud vik ling in-
denfor diaspora-fællesskaberne med hin du-dias po-
ra en som en af de mest studerede (Ver to vec 2000). 
Her hjemme er det endnu sparsomt med stu di er af 
mediernes relation til diaspora. 
Opsummerende om dette forskningsfelt kan 
man sige, at de seneste års medieudvikling på lo-
kalt plan (nærradio og lokaltv især) og udviklin-
gen af internet, billige telefontakster og satellit-tv 
alt sammen har bidraget til et meget mere sam-
men sat mediebillede i dag end for blot få år siden. 
Me die ret kommunikation i alle afskygninger er i 
dag tilgængelige, og flere og flere mennesker er 
end videre selv medieproducenter qva deres lokale 
me dier, internetsider i foreningslivet, musik- og 
film produktion. Jeg har andetssted nuanceret be-
grebet »etniske medier« netop i et forsøg på at 
skil le disse mange medierede udtryksformer fra 
hin anden (Tufte 2001a). Som sådan er etnisk me-
die produktion et problematisk begreb, fordi det 
dæk ker alt fra en tyrkisk nærradio på Nørrebro til 
indiske filmkanaler på satellittv til hele Europa. 
En nuancering er derfor nødvendig, hvor kriterier-
ne snarere falder tilbage på de gamle distinktioner 
imel lem lokale, nationale, transnationale kanaler, 
med specificering af ejerskab, sprog der sendes på, 
pro gram indhold, mm. Uanset kategorierne åbner 
der sig i disse år et hastigt voksende forskingsfelt 
på dette område, et forskningsfelt, som endvidere 
ind byder til internationale samarbejder, der ud-
for sker ikke kun repræsentationen af geografisk af-
græn sen de regioner, kulturer eller etniske grupper, 
men ligeledes udforsker, hvilken rolle dette hav af 
me die repræsentationer spiller i konstruktion en af 
og forhandlingerne omkring kulturelle identiteter 
i en globaliseringens tidsalder.
Brug af medier blandt 
etniske minoriteter
Mange forskere, som beskæftiger sig med flygt-
ninge og indvandrere på andre fag end de me-
dierelaterede, har perifert berørt medieområdet. 
Det gælder for eksempel antropologen Yvonne 
Mørck (1998: 38, 52, 70, 73 og 75), arkitekten Bu-
lent Diken (1995: 31, 43, 45 og 57) og socialfor-
skeren Üzeyir Tireli (1999: 77, 82, 207-208), men 
også kultursociologen Flemming Røggilds forfat-
terskab har mange små referencer til mediebru-
gen i hverdagslivet (1988, 1995, 2000). I langt de 
fleste tilfælde er det en hurtig refereren til en hver-
dagslig syslen som tv-sening, film/video og kom-
mentarer til massemediernes betydning generelt 
for forskellige etniske minoritetsgrupper. 
Tireli bemærker den rolle »genfortællingen af 
den romantiske kærlighed fra hjemlandet« har for 
især etniske minoritetskvinder, herunder for køns- 
og generationsforholdene i intimsfæren (Tire li 
1999: 77). Mørck taler om forskydningen i vægten 
i det sociale liv fra arbejde til forbrug, og hvor 
i sær billedmedierne udgør nye kontrol- og nydel-
ses mid ler (Mørck 1998: 52), hvor video bliver vig-
ti ge for de »omlokaliserede menneskers kontakt til 
hjem lan det« (ibid: 73), og hvor medierne viser en 
bred vifte af livsmuligheder for almindelige men-
ne s ker (ibid: 75). Diken bemærker sig, at fjernsynet 
næs ten hele tiden er tændt hos de tyrkiske familier, 
han besøger, og at de næsten udelukkende ser de 
tyr kis ke kanaler, som sendes direkte fra Tyrkiet, 
for uden tyrkisk producerede videofilm. 
Således er der en vis spredt opmærksomhed på 
nog le af de problemstillinger, der har med rela-
tion en mellem medier og etniske minoriteter at 
gøre. Ikke desto mindre er behandlingen af me-
die brug forblevet overfladisk. Formålet med de 
om tal te forskeres arbejde har været et andet. Igen 
ser vi behovet for medieforskere i denne boldga-
de, som går mere i dybden, kommer videre end 
til det anekdotiske og den marginale påpegen af 
et så massivt fænomen i manges hverdag. For-
uden en akademisk interesse ligger der i høj grad 




og problemer, der ligger omkring mediebrug og 
ikke mindst mediebrugens rolle i forhold til so-
cialisering, social interaktion og kulturmøder. En 
af myterne er, at satellit-tv hindrer integrationen, 
men holder denne myte ved nærmere analyse, og 
hvordan er forskellen imellem de 140 etniske mi-
noritetsgrupper i Danmark? Connie Carøe Chri-
stiansen behandler dette emne i sin artikel i dette 
nummer af Mediekultur (omend ikke de 140 etni-
ske grupper!).
Foruden Connie Carøe Christiansens SFI-ba-
se rede konsulentarbejde for Danmarks Radio ud-
ar bejdet i samarbejde med Lea Sell, har der væ ret 
en række tidligere bestillingsarbejder i samme 
genre, ligeledes udarbejdet for Danmarks Ra dio, 
i 1995 af SFI ( Just Jeppesen 1995) og i 1993 af 
Indvandrerrådet (Hussain 1993). Forskellen har 
primært været, at det nyeste studie gik i dyb den i 
en receptionsanalyse af nyhedsreceptionen blandt 
12 familier af forskellige etniske oprin del ser, mens 
de foregående studier var baseret på spør ge ske ma-
un der søgelser.
Mediebrug blandt unge på Nørrebro
Ser vi på studierne af mediebrug blandt etniske 
mi no riteter, så er de kvalitative studier få. Et me-
get spændende studie er et speciale på Universitet i 
Lund skrevet af de danske sociologer Jonas Lind-
holm og Kirstine Vinderskov i 1997. I et studie 
af unge muslimers hverdagsliv i Danmark inddra-
ges mediebrugen først og fremmest i en analyse 
af det private rum, hjemmet. Et perspektiv som 
ud vikles, og som med fordel kan knyttes endnu 
tæt tere til analyser af mediebrug, er Lindholm og 
Vin derskovs skelnen imellem tre typer af etnicitet: 
re f lek siv etnicitet, særligt udbredt blandt pigerne, 
et ni citet på trods, noget som de unge drenge ud-
vik lede, og etnisk selvtillid, særligt tilstede blandt 
de pakistanske drenge (Lindholm og Vinderskov 
1997: 127ff).
Mit eget arbejde med mediebrug og hverdagsliv 
blandt unge på Indre Nørrebro har haft forskelli-
ge faser, alle dele af et længerevarende medieet-
nografisk studie, som har strukket sig fra 1999 til 
2001. Overordnet har formålet været at undersøge 
relationen imellem mediebrug og hverdagslivets 
tidslige, rumlige og sociale organisering og dette 
sat i relation til identitetsdannelse blandt unge 
mennesker i alderen 14-16 år. Hvilken rolle spiller 
køn, alder og ikke mindst livshistorie i samspillet 
mellem ovennævnte? Hvornår ser man fjernsyn 
alene, med forældrene og med vennerne, hvad ser 
man, i hvilke sociale og rumlige sfærer, og hvor-
dan bruger man det, man ser, læser og lytter til i 
forhold til sit hverdagliv og identitetsdannelse? For 
eksempel, hvorfor hører så få af disse unge radio, 
og hvorfor læser næsten ingen af dem avis? 
Jeg har bevidst arbejdet med unge med mange 
forskellige etniske baggrunde, ialt 13 unge som til-
sammen udgør en hel 8. klasse på en folkeskole 
på Nørrebro. De rituelle mønstre i mediebruget, 
og mediebrugets rolle i forhandlinger mellem køn, 
venner og generationer har været blandt fokus-
om rå derne i studiet (Tufte 2000, 2001 a/b, og 
(un der udgivelse) samt Tufte og Riis 2001). Jeg 
har identificeret en række forskellige lag i de un-
ges mediebrug, deriblandt lighederne mellem de-
res mediebrug og de generelle mediebrugsmønstre 
blandt alle unge i Danmark. Men der er også iden-
ti fi ce ret de medieforbrugsmønstre, som orienterer 
sig stærkere mod etniske og kulturelle baggrunde, 
og som har at gøre med livshistorien som flygt ning 
el ler som 2. generationsindvandrer. Ofte indgår 
me die brug i sociale interaktionsmønstre, som kan 
tol kes som reaktioner på de dominerende offentlige 
dis kurser overfor »de andre« i det dan ske samfund. 
Me dierne anvendes aktivt til at kon stru ere og de-
finere sociale situationer og grupper, for eksempel 
hos de enkelte etniske grupperinger, men de anven-
des også, trodsigt måske, i grænsedragningen mel-
lem de, som i den offentlige diskurs konstrueres 
som »de andre«, flygtningene og indvandrerne, 
vis-a-vis »os«, værende de etniske danskere. An-
vendelsen af Internettet har været et andet aspekt, 
jeg ud for sker, og endelig spiller både bibliotekerne 
og mobiltelefonerne nogle spændende roller, særligt 
for en del af de unge piger i mit studie.
Hvor bevæger feltet sig hen?
De centrale omdrejningspunkter, hvorom feltet 
»me dier og de etniske minoriteter« drejer i disse 
år, er emner som identitetsdannelse og sociale 
græn se dragninger og særligt de dynamikker og 
for hand linger, som disse processer består af. Medi-
er ne er vævet ind i disse processer, men igennem 
den ovenstående tredeling af perspektiverne – 
hen holds vis medierepræsentation, medieproduk-
tion og mediebrug – har det været nemmere at 
over skue feltets mange vinkler, for ikke at tale om 
de mange forskellige videnskabelige tilgange.
Et af de behov, som jeg ser udvikle sig på 
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grund lag af denne analyse, er behovet for et eller 
fle re sto re tværinstitutionelle forskningsprojekter, 
hvor me dieforskere finder sammen på tværs af 
vi den ska belige traditioner og med øje for de tre 
over stående delfelter. Det kunne bringe dette forsk-
ningsfelt videre frem. Blandt de perspektiver og 
forskningsområder, som jeg anser for mest un der-
belyste idag, og som jeg foreslår særlige indsatser 
indenfor, ikke mindst af humanistiske forskere, er 
følgende:
1. Populærkulturelle genrer og udtryksformer.
2. Kulturel produktion og selvartikulation.
3. Hverdagslivets globalisering: diaspora og trans-
na tionalisme.
Ad.1 Forskning i populærkulturelle genrer og udtryksformer
Der foreslås yderligere forskning indenfor filmana-
lyse, analyse af tv-serier, litteratur, musik, komedi-
er, radiodrama, internetgenrer som fan-sites samt 
in den for humor i medierne (fx indenfor SMS-kul-
turen på mobiltelefoner) for blot at nævne nogle af 
de populærkulturelle udtryksformer, som findes i 
og på de mange medier, som forbruges blandt de 
fles te yngre mennesker i Danmark i dag, og så le-
des også blandt de mange forskellige et ni ske mi-
no ri tet er i Danmark. Eksempelvis er den engel ske 
an tro po log og medieforsker Marie Gil les pie igang 
med et spændende forskningsprojekt, Axial-pro-
jektet, som er et studie i litterære re præ sen ta tio ner. 
De her foreslåede forskningsindsatser indbyder 
til tværgående analyser af såvel me die re præ sen-
ta tion, indholds- og programfladeanalyser, og re-
cep tionsanalyser. De vil kunne bidrage til at for stå 
mangfoldigheden, herunder blandingsformer ne i 
de populærkulturelle udtryksformer, men også de 
kul turelle forandringsprocesser, som det danske 
sam fund gennemgår i disse år, og hvor netop de 
man ge nye mediestrømme bidrager til denne kul-
tu rel le dynamik på endnu uudforskede og således 
ukend te måder. I sådanne studier ligger også ki-
men til en videre forståelse af de kulturelle ori-
en te rin ger og symbolske verdener, som etniske 
mi no ri teter i Danmark – såvel som mange andre 
bor ge re i Danmark – navigerer imellem i deres in-
di vi du el le og kollektive grænsedragninger og iden-
ti tets dannelsesprocesser.
Ad.2. Kulturel produktion og selvartikulation
Her tænkes på de etniske minoriteters egen medie- 
og kulturproduktion i Danmark – lokaltvprogram-
mer, lokalradio, spillefilm, musik, internetbasere-
de spil og programmer, etc. Argumentationen 
lig ger i forlængelse af den foregående.
Ad.3. Hverdagslivets globalisering:
diaspora og transnationalisme
Diaspora og transnationalisme. Igen, i forlængelse 
af ovenstående argumentation omkring behovet 
for analyser af populærkulturen, vil studier af dias-
pora-kulturer og transnationalisme og medier nes 
rolle i disse processer belyse nogle af de pro ces ser, 
som er centrale i den kulturelle foran dring, som 
opleves i Danmark og på tværs af lan de grænser 
idag. Vi oplever en stærkere sammenkob ling mel-
lem den globale medieudvikling og dan ske res, 
her un der nydanskeres mediebrug. Her bliver tvær-
fag li ge studier og internationale studier a la det 
stort anlagte engelske forskningsprojektk »Trans-
na tional Communities« under Steven Vertovecs le-
del se særdeles interessante og relevante. Danmark 
skal søge at integrere sig langt mere i den in ter-
nationale forskning, end det er tilfældet idag. Det 
skandinaviske seminar »Medierne, minoriteter ne 
og det multikulturelle samfund – skandinaviske 
per spek ti ver«, som blev afholdt i april/maj 2001 
og i regi af forskningsprogrammet »Mediekultu-
rer uden Grænser«, var eet lille initiativ i denne 
ret ning (se Tufte, under udgivelse). Men også nye 
eu ro pæiske platforme er under udvikling, fx det 
EU-støttede forskernetværk »Diasporic Minorities 
and their Media«, som koordineres af Myria Ge-
orgiou på London School of Economics.
For således at konkludere, så må det for det før ste 
erkendes, at i realiteten er det helt andre græn se-
dragninger end folks etniske baggrund, som spiller 
en rolle i menneskers socialisering og iden ti tets-
dannelse. Max Weber spurgte således en gang: »Is 
ethnicity a category unsuitable for ri go rous so-
ciological analysis?« Weber’s pointe var at »the 
notion of »ethnically« determined social ac ti on 
subsumes phenomena that a rigorous socio lo gical 
analysis...would have to distinguish careful ly« 
(Weber 1912/ 1978: 395). Weber påpegede unæg-
teligt allerede da et problem, som i de senere år 
ofte har ført til diskussionen om, hvorvidt mange 
forskningsprojekter, der vedrører f lygtninge- og 
indvandrergrupper, dels lægger for stor betydning 
i disse menneskers etniske baggrund, dels un der-
vurderer alle de klassiske sociologiske katego rier 




alligevel har denne artikel bevidst søgt at syn lig-
gø re netop denne forskning, som på en eller anden 
vis relaterer til aktuelle samfundsmæssige pro-
blemstillinger, der vedrører disse befolkningsgrup-
pers rolle i det danske samfund, og relationerne 
mel lem disse etniske minoritetsdanskere vis-a-vis 
ma jo ri tetsdanskerne i Danmark. 
Noter
1. Denne artikel fokuserer på mediemedieret kommuni-
kation og vil således ikke berøre – omend kort referere 
til – den interkulturelle kommunikationsforskning som 
blandt andet bedrives på RUC.
2. De sorte kulturpolitiske diskussioner har i årtier inspi-
reret store dele af engelsk medie- og kulturforskning, 
ikke mindst indenfor det som først var kendt som Bir-
minghamskolen og sidenhen som British Cultural Stu-
dies. Det seneste årti har især USA, men også Norden 
og sågar Latinamerika ladet sig inspirere af de engel-
ske kulturstudier, cultural studies.
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